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ДЕЯКІ АСПЕКТИ БІЛІНГВАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ І МОЖЛИВІ 
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ: ВЛАСНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
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Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; м.Тегеран, Іран
Білінгвальність -  це важливий аспект сучасного життя, зокрема студентів, бо за умов Болонської системи 
відбувається широкий обмін студентами між країнами. Необхідно запобігати культурному шоку й забезпечу­
вати максимальну культурну адаптацію студентів-іноземців.
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Bilingvalism represents an important aspect o f a modern life, in particular students, because there is exists students vast 
exchange between the countries under the Bologna system conditions. It is necessary to prevent cultural shock and en­
sure maximum cultural adaptation o f foreign students in Ukraine.
Keywords: bilingvalism, pedagogy, students-foreigners, adaptation.
Освітній процес в Україні й інших країнах уже багато років характеризується інтенсивним обміном студентами, 
особливо після запровадження Болонської системи навчання, яка розширила горизонти обміну студентами й 
водночас поставила завдання максимального покращення освіти, щоб студенти в майбутньому були працеспро- 
можними не лише у своїй рідній країні, а й за її межами. Створюється освітня парадигма підготовки іноземних 
студентів у закладах вищої медичної освіти [2;3].
Адаптація іноземних студентів (соціальна, зокрема мовна) починається на підготовчому відділенні. Викладачі 
користуються англомовними, франкомовними, арабськими і перськими словниками, допомагають оволодіти не­
обхідною біологічною лексикою під час практичних занять, створюють спеціальні тематичні таблички кільками мо­
вами в навчальних посібниках для аудиторної й позааудиторної роботи [1], використовують особливі підходи до 
формування навичок письмової мови, проводять курси російської й української мов, а також цікаві екскурсії міста­
ми, культурними й історичними пам'ятками Ураїни. На сучасному етапі в УМСА працює підготовче відділення 
українською, російською й англійською мовами.
Багато уваги звертаємо на самостійну роботу студентів-іноземців при вивченні української мови в УМСА на 
начальних курсах в академії. Студенти з Йорданії після українськомовного підготовчого відділення навчаються в 
українськомовних групах, одиниці не витримують і переводяться до англомовних груп. Спілкуючись із викладача­
ми різних кафедр, чуємо про гостру проблему сприйняття на слух матеріалу з можливістю законспектувати. Вона 
є і для іноземців російськомовних груп, а в українськомовних для цієї групи арабських студентів вона значно 
складніша. Використовуються мобільні й інші перекладачі та словники, деякі викладачі говорять про те, що зали­
шаються з такими студентами після пар, перекладають, якщо не англійською (що корисно їм і значно спрощує 
сприйняття навчального матеріалу), то хоча б російською мовою. Студенти з такими викладачами в позаурочний 
час записують матеріал кількома мовами із синхронними перекладом або опрацьовують тему в присутності ви­
кладача, використовуючи перекладачі, й консультуються з незрозумілих моментів. Іноді такі йорданські студенти 
беруть російськомовні чи англомовні методичні розробки з тієї чи іншої теми в лаборантській кімнаті, опрацьову­
ють їх у присутності викладача в позаурочний час чи фотографують (роблять ксерокопії) і опрацьовують дома. 
Таких викладачів, на жаль, мало.
На кафедрі фізіології дозволяється іноді (у найважчих випадках) писати студентам-іноземцям у російськомов­
них групах арабською, китайською, англійською, французькою, аби тільки в них був матеріал. Неодноразово ба­
чили, як писали стовпчиком або через дуже великі проміжки, щоб потім дома написати або дослівний переклад, 
або перекласти невідомі слова. Були випадки, коли студенти просили знайти добрі мультимедійні презентації з 
тем, а потім дома також опрацьовували їх білінгвально. На кафедрі фізіології за необхідності перекладається ма­
теріал англійською та/або французькою мовами на парі, дається франкомовний матеріал у зошитах, через Інтер- 
нет або на USB-носії для студентів із Марокко і Тунісу.
А який досвід мають іноземні країни?
У «Крок 1, 2», який іранські студенти-медики мають скласти в Ірані після 2-5/6 курсу навчання в іншій країні, 
багато арабських термінів. Кількість тестів стала (200), вони відомі студентам і не змінюються, але є проблема 
поганого володіння арабською для них, що значно ускладнює процес складання іспиту. Існує когнітивне наванта­
ження на білінгвала в порівнянні з монолінгвалом, незважаючи на мови, які використовуються [5]. Наприклад, в 
Ірані багато азарі-фарсі білінгвалів. Фарсі вивчають не лише в Ірані [8]. Мовні матеріали з вивчення фарсі в Ірані
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включають підручники з навичок читання і письма, підручники окремих викладачів, книгу з педагогічних прийомів 
із вивчення фарсі, книгу з навчаючих навичок, численні педагогічні журнали, фільми, касети і компакт-диски. У 
Пакистані -  підручники, флеш-карти, картинки, касети і слайди. Підручники, картинки, слайди, постери, географі­
чні карти, лабораторії й бібліотеки використовуються в Афганістані й Таджикистані як навчальні матеріали з ви­
вчення фарсі. Чимала увага приділяється вивченню Корану арабською й пошуку еквівалентів перською мовою 
[14], зокрема, щоб спонукати до вивчення арабської, тому що вважається, що багато іранців не бажають вивчати 
арабську мову. В Ірані взагалі велика увага приділяється вивченню педагогіки мовлення (принципам викладання 
розмовної мови) [11], яка може спонукати студентів до запланованих цілей і ліквідувати мовні бар'єри. Арабську 
граматику (морфологію й синтаксис) вважають чи не найважливішим курсом для студентів, які вивчають перську 
мову і літературу [9]. Широко використовується оволодіння навичками критичного мислення при опрацюванні не- 
адаптованих арабських текстів серед арабських студентів, які вивчають перську мову і літературу [6]. Згідно з 
опитуванням, проведеним в іранських університетах, де вивчають арабську мову, аналітичне навчання з викорис­
танням авторитетно-орієнтованих засобів належить до найбільш розповсюджених стилів навчання, а найулюбле­
нішими серед студентів є комунікативне і конкретне навчання [12]. Мислення перською мовою та написання араб­
ською інтенсифікує «інтерференцію» [7]. Мислення однією мовою і необхідність писати й розмовляти іншою хара­
ктерне для різноманітних мовних сполучень у білінгвалів (російсько-українська і навпаки, російсько-англійська і 
навпаки і т.ін.). Така інтерференція частіше спостерігається на начальному етапі оволодіння тією чи іншою інозе­
мною мовою.
96% опитаних у Саудівській Аравії вважають англійську мову важливішою для спілкування, ніж арабську [4]. 
Вірування людей упродовж 10-12-тижневого періоду навчання за кордоном можуть змінюватися, і ці зміни можуть 
впливати на вивчення тієї чи іншої іноземної мови, як демонструють дані, отримані, зокрема, в японських студен­
тів і китайських мігрантів, які вивчають англійську мову в Новій Зеландії [15]. Проводяться дослідження розміру 
словникового запасу, базових характеристик, навичок читання при вивченні англійської мови іноземними студен­
тами, наприклад, корейськими в США [13], а також азійських мов, зокрема арабської [10]. Досить гострою про­
блемою білінгвізму є збереження, розвиток і викладання мов національних меншин у різних куточках земної кулі, 
вивчаються і порівнюються причини й мотиви вивчення студентами рідкісних і поширених мов Землі й навіть 
створено журнал національної ради з вивчення мов, які викладаються найменше.
Отже, двома важливими завданнями будь-якого закладу вищої освіти для оптимального розвитку іноземних 
студентів є, з одного боку важливість збереження їхньої національної ідентичності, а з іншого -  запобігання й усу­
нення так званого культурного шоку і створення максимальних умов для культурної адаптації [16].
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